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Legújabb eredeti és D eb rn w n  városa történeté­
ből merített dráma
I T T  E L Ő S Z Ö R .
D E B R E C Z E N S
szünet.R é sz i e r  István igazgatása alatti dráma, népszinmü, opera, operette színtársulat által.
Osütörtök •! :a 1 1 1 1  r 11. 1866.
V1GKEDVC MIHÁLY.
Szomorujáték 3 felvonásban. — Irta : Oláh Károly.
Vígkedvű Mihály, Debreezen város főbírája 
Mező Katalin, neje — —
Kelemen Margit, fogadott leánya —
Dobozy István,
Biczó István,
Bajik András,
Dúl Mátyás,
Szappanos Dávid,
Villás Pál, ' / g .§  -  —
Komáromy István, 1 i  —- —
Derecskey dános, \  á  — —
Tar István, j — —
Varga Mihály — —
Szobo<zlay Miklós, debreczeni lelkész —
Mártonfklvi György, debreczeni tanar —
Diószeghy Peren ez, Debreezen város jegyzője 
Szabadhazy Mihály,debreczeni utcza-kapitány Gárdonyi. 
Oláh István, polgár - — -  Hován.
Kemény János, Erdéiy fejedelme — Molnár.
Együd, 
Csabáin é. 
Libera Gisella. 
Tar.
Kőmives.
Borsodi,
Hegedűs.
GömörL
Visegrádi.
Makai.
Szász.
Lovász.
Nagy.
Dósa,
Gáspár.
I .ász ló.
Gyikó Balázs, kapitány, Kemény János 
táborában — — -
Gr. Montecuculi, cs, tábornok — —
Szinán, basa, a nagyváradi vár és vidéke 
kormányzója — — • -
Abdulhamid, váradí aga — —
Zajárd, bihari aga —  — -
Kemirán, pocsaji bég — —
Szolamír, a basa titkára — -
Kalikam, a basa komornyiká —
Várnagy — — — —
1-ső
2-dik ( 
í-ső  j
2-dik
3-dik | 
Egy fin 
Bakó
hajdú
polgár
Mándoki.
^ H o rv á t.
Foltényi.
Marosi.
Vidor.
Ferdinand.
Újvári.
■ Takács.
- Nagy.
- Marosi. 
Vidor. 
Szombati. 
Nagy.
Szász.
- Kovács Ella. 
László.
Nép m indkét nemből.
Alsó es közép páholy 3 fit. - Családi páholy 4 frt. — Felső páholy 2 írt. 50 kr. — Támlásszék 80 kr. — Föld­
szinti zártszék 50 kr. - Emeleti zártszék 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. — Karzat 20 kr. osztr. é r t
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5-ig
és 6-tól az előadásig,
Szabadj eg-yek érvénytelenek.
Kezdete ?. l ége flO-edl'él érakor. (Bgm.)
Debreezen 1866. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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